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RINGKASAN  
 
 
Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Jasa 
Laundry Menggunakan SMS Gateway Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan 
tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis web untuk 
mempermudah pengoperasian Orange Laundry Kudus dalam mengelola kegiatan 
usahanya yang menggunakan metode perhitungan perpakaiaan ditambah lagi  
antara anggota dan pihak Orange Laundry Kudus, khususnya dalam hal proses 
pengerjaan pakaian yang dilaundry pemberian informasi status pengerjaan melalui 
sms gateway. Adapun masalah yang ada adalah system harus bisa melakukan 
pengelolaan data barang yang masuk laundry,keluar laundry,masuk cuci, keluar 
cuci, komplain dan informasi tentang barang yang sedang dicuci dapat diketahui 
melalui sms dengan format tertentu 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
jasa laundry yang meliputi pengelolaan data dari pakaian masuk laundry, pakaian 
keluar laundry, pakaian masuk bagian pelayanan, pakaian keluar bagian 
pelayanan, pakaian yang komplain dan anggota dapat mengetahui status 
pengerjaan pakaian yang dilaundry . Sehingga tercapailah tujuan dari skripsi ini 
yaitu dapat mengatasi masalah yang ada di Orange Laundry. 
 
 
Kata Kunci : Laundry, SMS Gateway. 
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